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El Programa, se encuentra interactuando con la sociedad santacruceña a partir de las 
demandas sociales y de las necesidades prioritarias insatisfechas desde el año 2010. Se 
creó una Red de Registros de Organizaciones Comunitarias en la aplicación de las 
Políticas Sociales y Comunitarias, ya que algunas de las organizaciones con las que se 
comparte el trabajo, no tienen relación entre ellas. Este espacio genera un lazo entre ellas 
y es el nexo de encuentro para desarrollar tareas en forma conjunta. Hasta la fecha, estas 
son algunas de las Actividades de Extensión  desarrolladas: (1) Programa UPAMI: 
Universidad Para los Adultos Mayores. Gracias a esta propuesta más de 800 adultos 
vuelven a la universidad y hasta algunos lo hacen por primera vez. Tiene desarrollo en las 
cuatro Unidades Académicas (Río Gallegos, Río Turbio, San Julián y Caleta Olivia), y en 
sus once Cibereducativos (Los Antiguos, Piedra Buena, 28 de Noviembre, El Chaltén, 
Perito Moreno, Puerto Santa Cruz, El Calafate, Las Heras, Gobernador Gregores, Pico 
Truncado y Puerto Deseado; (2) Proyecto de Extensión “Acompañando algunos proyectos 
de los preadolescentes  de Puerto San Julián: procreación responsable y buenos hábitos 
alimenticios”. Todas las escuelas de esta localidad tuvieron su espacio institucional y 
recibieron la información sobre salud sexual y alimentación. (3) Proyecto de Extensión 
“Dos orejas una boca: Consejería en Salud para estudiantes del tercer ciclo de E.G.B en 
una escuela de la ciudad de Río Gallegos”. Desde el año 2009 se brindan herramientas 
para el autocuidado, mediante un espacio de escucha para que los estudiantes de 3º 
Ciclo de las escuelas de Río Gallegos puedan integrar la educación para la salud en su 
vida cotidiana. (4) Proyecto de Extensión "Observatorio de Género". Junto con la 
Subsecretaría Provincial de la Mujer de Santa Cruz se está trabajando de manera 
conjunta y se creó el sitio del Observatorio que en unos meses será alojado en la web. 
Además se está realizando una Encuesta en toda la provincia de Santa Cruz para el 
relevamiento de información sobre violencia contra las mujeres. 
